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За последнее десятилетие неоднократно отмечалась неудовлетворительная работа  существующих  насосов отечественного производства, эксплуатируемых на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Большой процент отказов насосного оборудования связывают с поломками торцовых уплотнений по причине существенного ухудшения вибродинамических характеристик  насосов из-за эксплуатации их вне допустимой зоны работы по подаче, так как технологический пуск нефтеперерабатывающих установок производится в течение длительного времени. 
Центробежные насосы не всережимные динамические машины и длительная их работа на недогрузочных режимах – это, во-первых, прямые потери потребляемой электроэнергии (из-за сниженного КПД); во-вторых, преждевременный выход из строя подшипников и торцовых уплотнений из-за повышенной вибрации.
Морально и физически устаревшие консольные насосы типа НК и НКВ  особо чувствительны к повышенным динамическим нагрузкам при работе на малых подачах. Причина – изменение структуры потока в проточной части насоса, приводящее к росту гидродинамических пульсаций, увеличению и изменению направления радиальных сил, действующих на ротор, а также, к  изменению величины и направления осевой силы. Отечественный и зарубежный опыт насосостроения  показывает, что более высокую эксплуатационную надежность имеют двухопорные насосы с вынесенными опорами. Они менее чувствительные к изменению режимов работы .
Новый одноступенчатый двухопорный насос НД 300-100 с подачей в рабочем режиме (более 80 % времени) 300 м3/ч и напором 100 м  спроектирован с учетом всех современных требований к обеспечению надежности и безаварийной работы в условиях нефтеперерабатывающих производств. Насос НД 300-100 предназначен для использования в установках по нефтепереработке для перекачивания легко воспламеняющихся и взрывоопасных нефтепродуктов: сжиженных газов, легких углеводородов, бензинов, а также нефтепродуктов при температуре до 200оС.  Насос может также использоваться для перекачивания воды для вспомогательных обслуживающих систем НПЗ.
Насос центробежный, горизонтальный, двухопорный, однопоточный, одноступенчатый с предвключенным колесом. 



